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%DFNJURXQG 7KH LQFUHPHQWDO YDOXH RI LQWUDYDVFXODU XOWUDVRXQG ,986 JXLGDQFH LQ DGGLWLRQ WR
DQJLRJUDSK\LQWKHGUXJHOXWLQJVWHQWHUDLVXQNQRZQ





5HVXOWV 7KH PHDQ DJH ZDV  \HDUV  ZHUH PHQ DQG  ZHUH GLDEHWLFV ,986 ZDV
SHUIRUPHGLQRIFDVHVQ &RPSDUHGWRSDWLHQWVZKRXQGHUZHQW,986SDWLHQWVZLWKRXW




































































5HVXOWV %DVHOLQH FOLQLFDO DQG DQJLRJUDSKLF FKDUDFWHULVWLFV ZHUH ZHOO PDWFKHG DQG VKRZHG QR







&RQFOXVLRQV ,986JXLGDQFH GXULQJ '(6 LPSODQWDWLRQ DW ELIXUFDWLRQ OHVLRQV PD\ LPSURYH WKH
FOLQLFDORXWFRPHVE\UHGXFLQJWKHRFFXUUHQFHRIGHDWKRUP\RFDUGLDOLQIDUFWLRQ
